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Reina Claudia Verde 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en los polos, con depresión ligera en la zona ventral, más 
acentuada en el polo pistilar. Frutos simétricos o ligeramente asimétricos, sobre todo en la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Redondeada o deprimida, simétrica o asimétrica. Punto pistilar: Grande, superficial, color 
parduzco claro. En depresión mas o menos acentuada. Ligeramente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Bien visible, línea transparente de color indefinido. Situada en depresión ligera. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y casi superficial. Pedúnculo: Medio. Con pubescencia casi 
imperceptible. 
 
Piel: Recubierta de abundante pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Verde grisáceo a dorado, a 
veces con franjas longitudinales en la parte dorsal, sin chapa o con pequeñas manchitas abigarradas 
carmín amoratado oscuro. Punteado diminuto, muy abundante, blanquecino o amarillento, sin aureola. 
 
Carne: Amarillo ámbar o verdoso, transparente. Medianamente firme, jugosa. Sabor: 
Extraordinariamente dulce y a la vez refrescante, estupendo. 
 
Hueso: Adherente en zona ventral. Pequeño o medio. Elíptico-redondeado ligeramente asimétrico. Zona 
ventral estrecha, con surcos laterales poco marcados. Cresta ventral apenas presente, próxima a la zona 
peduncular, o sin cresta. Surco dorsal amplio, poco profundo. Caras laterales arenosas. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
